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Overgedrnkt utt de Ilanclell1~gen van het XIII• Vlaamsch Natnnr- en Geneesknndlg Congru, 
gehonden te Brnssel, 01, 18, 19 en 20 September _ _1909. 
GENT 
DRUKKERIJ AD. -HOSTE, UITGEVER,' 
Galgenbergstraat, 21-23. 
1909. 
T WE E D E A F D E E L IN 0. 
BOUWSTOFFEN VOOR DE HYMENOIPTEREN=FAUNA VAN BEL6IB 
door 
J. BEQUAERT (Aalst). 
In mijne beide vorige mededeelingen over de belgische Hymenoptera, 
gaf ik een zeer beknopt overzicht der genera van de meeste onzer inheemsche 
Aculeata en drukte teven;; de hoop uit later een volled ig overzicht der 
BelJ ische soorten uit deze groep in het licht te geven . Op een volledige naam-
lij;;t onz er vli esv leugelige in:;ecten zal men ongetwijfeld nog lange jaren 
wachten, te me er daar zulk werk ni et door een enkel onderzoeker kan 
opgemaakt worden, maar de vereenigde krachten van velen zal vereischen. 
Wil lllen enkel een klein aantal familiën onderzoeken, dan leert de 
ervaring alras dat zoowel het opzamelen van een zeer uitgebreid materiaal, 
afa het juist bepalen der gevonuene stukken, zeer tijdroovend zijn. Men 
constateert immers na eenige jaren ernstig e op;;poringen dat vele 
Hymenoptera-soorten alleP-n op bepaalde pla atsen, binnen een zeer beperkt 
grondgebied, voorkomen.(1) Hieruit volgt dat elk uitstapje in eene nog 
niet bezochte streek tot de meest verbazende ontdekkingen leidt. 
Het is aan dit verschijn ~el toe te s~hrijven, dat, alhoewel mijn overzicht 
der inheemsche bij en, slechts sinds twee ja ar vers~heen, ik nu reeds in staat 
ben een niet onbeduidend aantal voor onze fauna nieuwe soorten op te geven. 
Ook schijnt het mij geraadzaam vool'loopig af te zien van het uitgeven 
eener algemeene naamlijst der belgische Aculeata, en mij te beperken bij de 
periodische opgave mijner belangrijkste faunistische waarnemingen. 
(1) Van dit eigenaardig feit, dat bij andere insecten-orden (met name de Diptera) \'eel mln 
schijnt te bestaan, hoop ik later vele duidelijke voorbeelden te kunnen opgeven. Ik beperk mij 
heden tot het volgende : Alhoewel ik bij Aalst se dert een vijftal Jaren in den zomer alle 
houtpalen en verweerde hou tstukken zeer zorgvuldig gade sla, heb ik alleen op een enkele 
plaats (Wieze) de kleine graafwesp, Nitela SptnoLai DnLn,, kunnen ontdekken; daar echter 
is de soort niet zeldzaam in Augustus. - Daartegenover stel ik eene vlieg, ¾lomyia (Subula; 
marginata llfo.,die, alhoewel niet gewoo n , in de buurt van Aalst eigenlijk overal in d en zomer 
op doode boomst a mmen is aan Le tr effen. - Deze Lwee insekten zal men in de faunlstiek 




Bij de studie der bijen mocht ik, in den laat.:;ten tij tl, herhaaldelijk steunen 
op de dienstvaardige hulp en de uitgebl'eide kennis van den heer J. D. ALF-
KEN (llit Bremen), wien ik onder meer de bepaling der volgende soorten te 
danken heb, die alle voor onze fauna nog onbekend waren. 
1. Prosopis cervicornis Costa. (compar Först.). - Deurel 
(Gent), 96, op Jasione montana L., honigzuigend, 12-VIII-1909. - Buzenol 
(Luxe .nburg), Q, 7-VIII-1906 ; O, 4-VIII-1908. 
Wat JACOBS (Ann. soc. ent m. Belgique, XL VIII, 1904) met P. 
dil at at a K. en P. an nu 1 ar is K. beiloelt, kan alleen een onderzoek 
zijner stukken leeren. Eerst in clen laatsten tijd heeft ALFKEN (1) in de 
duisteregroep der P. dilatata K. eenig licht gebracht. De echte annu-
laris K. zag ik niet uit België. - Uit autopsie ken ik tot hiertoe 
slechts 8 inheemsche Pro sop is - soorten ; ongetwijfeld zijn er veel meer 
bij ons te vinden. 
2. Prosopis gibba S. Sauml. (genalis Thoms.). - Quarreux, 
(Luik), Q, 15-VIII-1907. 
3. Andrena curvungula Tlloms. - Aarlen, à', 19-Vl-1907(2). 
4. Andre na 1 at h y r i Alfken. - Deze Sllhoone soort is bij Aalst niet 
zeldzaam ; zij verschijnt in het bag in van Juni, vliegt tot half-Juli en 
bezoekt de bloemen van Lathyru pratensis L. 
5. Andrena mitis Schmied.-Aalst, Q,12-IV-190(3. - Deh. ALFKEN 
schrijft mij dat het voorkomen dezer soorL in België zeer belangwekkend is ; 
hij kent het dier tot nog toe alleen uit Zuid-Frankrijk, Hongarië en Triest. 
FRIESE geeft het ook voor Duit.:;ch'land op ('l'huringen, Munchen, Elza::.-). Bij 
ons moet het zeer zeldzaam zijn daar mij geen tweede stuk in miju zeer 
uitgebreid Aalsters tJh ,nateriaal is voorgekomen. 
6. Andrena nigriceps K. - Deurel (Gent), 9, rn-VIII-1901:.l, op 
Thymus Serpyllum L., honiJzuig9nd. 
7. Andrena similis Smith - Meldert (Aalst), 9, 9-Vl-1908. 
8. Andrena tarsa ta Nyl. - Wideumont (Luxe,nburg), è' , 31-
VII-1906. 
9. Melitta melanura Nyl. - Vroeger wertl deze soort algemeen 
verward met _M. nigricans Alfk.t3J; deze laatste ia bij Aalst gewoon. De 
echte 111 e 1 an u ra schijnt daaren~egen zeldzaam te zijn ; uit België bezit ik 
één g : Buzenol (Luxe .nburg), 7-VIII-1906. 
10. Macropi& fulvipes F. - Mirwart (Luxemburg), 7-VIII-1909; 
de Q, op Lysimachia vulgaris L., stuifmeelverzamel end; de Ó vlogen 
rond de bloemen op zoek naar de Q. - Buzenol (Luxemburg), Q, 8-VIII-1909. 
(1) Zur Kenntnis der Prosopis annalarls K. (= dllatata K.) - Gruppe. - Zeltschr. f. syst. 
Hym. u. Dipt. Tesc hefülorf. ll. 1902. p. 193-195, 283-286. - Ook IV. '1904. p. 2. 
(2) Zie over deze soort: J. D. ALFKEN. Andrena c,u·,,nngnla Thoms. uncl A. Pandellel (Pér.; 
Saund. - Zeitschr. f. syst. llym. u. Dipt. Tesclt enclorf. IV. 1904. p. 320-321. 
(3) Cfr. J. D. ALFKEN, Melitta nigricans n. sp. eine neae deutsche Biene. - Zeitschr. f. syst. 
Bym. u. Dipt. Teschendorf. v. 1905. p. 95-96. 
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H. Megachile venioolor Smttb, - Buzenol (T~u~emburg), Ç?, 7-
VIII-1906. 
12. Mega chile analis Nyl. - Deze soort is de merkwaardigste 
vond.st die ik dit jaa1· deed. Ik ving 9 en à', op 5-VIII-1909, in de heide te 
Calmpthout (Antwerpen), honi g zuigend op Lotus corniculatus L. 
Ik ken weinig _plaatsen di e zoo rijk zijn aan zeldzame Hymenopteren als 
de uitg estrekt e heid en en zandige binnenduinen ten noorden van Antwerp en. 
Het volgend lijstje eeniger mijner vornbten kan van de Hymenopteren-fauna 
dierstreekeenllauwdenkbeeldgeven: Megachile maritimaL., M. 
argentata F., Trachusa Serratulae Pz., Andrena fuscipes K., 
Co e lioxys quadridenlata L., Oxybelus mucronatus F .. , Dine-
tus pictus F., Bembex rostrata L., Priocnemis versicolor 
Sc., Pter o chilu s phaleratu s Pz., Notozus Panzeri F., N. 
pro ductus var. vulgatus du Buyss., Ellampus violaceus Scop., 
Mutilla e uropaea L. Q, Methoca ichneumonides Latr. Qo'; 
enz. -- Men merke wel op dat ik slechts twee maal deze streek gedurende 
enkele uren heb kunnen doorloopen. 
13. Osmia Spinolae Schenck. - Olloy (Name n), c3, 28-VI-1907. -
Ook het 9 van Buzenol, 7-VIII-1906, dat in mijne eerste mededeeling als 
0. m on t i va ga Mor. is opgegeven, behoort, naar de bepaling van den 
heer ALFKEN tot Spin u 1 a e Schck. De echte m on t i va ga moet vuorloopig 
uit de lij"t der inheem:,che soorten verdwijnen. 
14. Nomada arge ntata H. Sch. (brevicornis Moes.) -Barvaux 
(LuxemburJ), <5, 23-VIII-1907. 
De bepaling der volgende soorten uit mijn vroeger overzicht (1) werd 
eveneens doordenheerALFKEN nagezien: Prosopis pun c tulatissima 
Sm., lVTelitta ni g ricans Alfk., Osmia leiana K. (Solskyl Mor.), 
0. pilic o rni s Sm., Anthidium oblongatum Latr., Coelioxys 
aurolimllata Först., C. mandibularis Nyl., Nomada femoralis 
Mor. en N. conjungens H. Sch. (Dalla 'l'orreana Schmied.). -
Naar do regels der prioriteit moet Bombus Scrimshiranus K. in 
B. Jonellus K. en Bom bus Latreillellus K. in B. subterraneus 
L. veranderd worden. De laatste soort bezit ik uit Gent. 
Sphegidae. 
Pas s alo ec u s co r n i g er Shuck. werd bij ons nog niet gevonden. Ik 
ving één 9 op verweerd hout te Calmpthout (Antwerpen), 5-VIII-1909, en 
één à' te Wi eze (Aalst), 13-VIII-1909 . 
'fachysphex lativalvis Thoms. moet voorloopig uit de lijst der 
inh oemsche soorten vallen. Het stuk dat onder dezen naam in mijn e tweede 
bijdrage (2) vermeld staat, behoort tot T . .I:' an ze r i V. d, Lind. 
(1) Iland. XJ• Vl. Natuur- en Geneesk. Congres. Mecbelen.1907. p. 82-84. 
(2) Hand , XII• Vl. Natuur- en Gencesk. Congres, s• Niklaas, 1908._p. 213, 
iM-= 
Trigonaloidae. 
Onze eenige vertegenwoordiger dezer kleine familie, Pseudo go na 1 os 
Ha h n i (Spin.) W .A. SaHULZ, is in alle opzichten een merkwaardig dier, dat 
bij ons niet bijzonder zeldzaam moe t zijn. JAaoBS von1l het vroeger enkele 
malen bij Brussel (1) en ik zelf zag stukken van de volgende plaatsen : Sint-
Amandsberg-bij-Gent (Juli 1908, - G. VAN HECKE) ; bij Aalst (Herdersem, 
2Q, 16-VII-1907; Meldert, ü', 7-VII-1908; Moorsel, 2Q, 21-VII-1909) ; Buze-
nol (Luxembur g) (4-VIII-1908, - Prof. J. MAa LEon). 
H et aderstelsel der vleugels is hij deze soort in de hoogste maat ver ander-
lijk, zoodat voorloopig onbeslist blijft wat de regel is. Het schijnt mij 
daaro:11 nuttig de verschillende gevallen te beschrijven die ik heb waarge-
nomen. 
Fig. 1. - Aderstelsel van Pseu.dogonaZos Hahnt W. A. ScrruLz. 
1. Als uitgangspunt neem ik een 9 van Moorsel (2 l-VII-1909) dat in beide 
voorvleu 6els gelijk is gevormd ; het aderstelsel is in fig. 1 afgebeeld : 
2• cubita alc el breed zitt:nl, hel tw eade stuk der radiaalader zoo lang als 
de 2• cubitaaldwarsader; de 1• discoïdaaldwarsader eindigt merkelijk vóór 
de 1• cubitaaldwars ader; de 2• discoïd aa ldw arsade r komt juist op de 3• 
cubitaaldwarsad er uit. - Dil stuk wijkt van alle de volgende af door zijne 
geringe af ,neting en (lengte: 5 mm.; de overige exe,n plaren meten van 10 
tot 11 mm.). 
2. Bij een tw eede ç, samen met het voorgaande gevangen, is de 2• cubi-
taal cel veel smaller zittend ; de 1 • di scoïdaald warsn.der eindi gt bijna juist 
op de 1° cubitaaldwarsader ; de 2° dLcoïdaaldwar:oader komt vóór de 
3• cubitaald war,➔ader in de 3• cubitaalcel uit. Rechter- en link ervl eugel zijn 
gelijk gevormd (fig. 2, A.) 
3. Twee Q van H erd ers em (16-VII-07) vertoonen in hoofdzaak hetzelfde: 
2• cubitaalcel duidelijk gesteeld ; de 1 • discoïdaald warsader eindigt over de 
1 • cubitaald warsader in de 2• cubitaalcel, d i 2• dis coïdaald war.,ader vóór 
de 3° cubitaaldwars ader in de 3• <mbitaalcel. Vleug el,; aan beide zijden 
gelijk. 
(i)J.C.JAcons, Noticesnr Ze genre Trigonalys Westw., sur Ze Tri,gonaZys nigra a"W estw ., el sur 
une oariété nouoelle de cette espèce, Ze T. solilaria ei' milti. - Ann. Soc. entom. Delgique. XXI. 
1878. comptes-rcndus. p. CCXL-CCXLIV. - Ibid. XXII. 1879. C.-r. p. X-X II; L. XLIX, 1905. 
p. 205. 
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4• Het 9 van Gent wijkt slechts in zoovc1· van beide stukken uit n• 3 af, 
dat de 2• discoïdaald warsade r hier juist op de 3• cubitaald warsader uitko mt 
(fig. 2, B.) 
5. H et èJ van Buzenol ko nt ook met n• 3 overe 3n : de 2• cubitaalllel is 
echter niet gesteeld, maar de 1° en 2• cubitaald warsader ko nen in een punt 
op de radiaalader s::i.men. 
D~ 
Fig. 2. - Afwijkingen in het aderstelsel van 
Pseudogonalos Hahnt W. A. ScuuLz. 
6. Het O van Meldert (7-VII-190~) is zonderlinJ doordien het ade1·stelsel 
in beide vleugels vers chillend i ' · - Rechtervleug el: 4 cubitaa lcellen; de 1 • 
discoïdaaldwarsader eindigt merkelijk vóór de 1 • t:ubitaaldwarsader in de 1 • 
cub itaalc el; voor het overige ongeveer zooals bij nr 3 (fig. 2, C.). - Linker-
vleugel: slechts 3 cubitaalcellen {de beide eerste uit den rechtervle ugel ver-
smolten) ; de 1° discoïdaald warsader eindi 6t oen weinig over het midden der 
1•cubitaalcel; de2• dis coïdaaldwarsader in de2• cubitaalcel (fig. 2, D.). 
In de achtervleugels vertoonen mijne stukken sle ;)hts onbeduidende afwij-
king en; het ad erst elsel is er overig ens zeer eenvoudig (fig. 1). Ook in kleur 
en sculptuur verschillen zij niet. Alle zijn eenkleurig zwart, zonder eenig 
spoor van hoornachtig-brniae achtermnden der ter 6iet en ; alleen de tarsen 
der voorste pooten en soms ook de voorzijde der voorste schenen, zijn gansch 
of ten deelo hruinzwart. 
Ik ving de soort steeds bij het afklop pen van lage planten en struikgewas. 
Ichneumonidae. 
Met het onderzoek dê:.1er zeer uit _,elJreide familie i .; bij ons reeds sedert 
geruimen tijd begonnen. De b,rnnbreken le s~!iriften van WESMAEL (Bull. 
Aca 'l. Belgique, '18i0, 18'd, 18iD, 1853, 1854, 1855, 1857 en 1867. -
Mém. A-::ad. Belgique, 18't4 en 1850) behand elun bijna uitsluilenJ de 
Ichneumoninae. Verder bezitten wij na amlij ;ten der Tryphoninae (JACOBS 
en ToSQUINET, Ann. S00. ento,11. Belg. 1800), Pimplinae (JACOBS en 
ToSQUINET, Ann. So~. enLo n. Belg. 1807) en Ophioninae (JACOBS, Ann. 
Soc. entom Belg. 1903). - Over cle groep der Cryptinae bestaan sletlhts 
enkele, zeer verapreide opgaven;. ik oordeel het derhalYo nuttig hier 
al de soorten clozer onderfawilie op te noemen, die ik zelf uit ons land 
te zien kreeg. Dez e lij,;t o,uvat G6 soorten; ongetwijfeld bestaan er bij 




Cryptus moschator Gr. - Gent, 9, 23-V ; o', 17-VIII. 
C. fulvip es Magr. - Gewoon bij Aalst van Mei tot September. -
Floesberg (Ronse), 6-VI (G. VAN HECKE). 
C. tarsol eucu s Grav. - Zeldzaam. Ottignies, Q, 6-VIII. 
C. viduatorius F. - Hofst ade(A alst), 9,26-VIII. 
C, diffici li s Tschek. - AaUt, 22-VII en 17-VIII. 
C. gratiosus Tschek. - Moorsel (Aalst), Q, 30-V. 
Idiolispa analis Gr. - Assche, 9, 31-VIII. 
Gonio cryptus a bnormis 'l\;chek. - Izel (Luxembur 5),9,5-VIII. 
G. simulator Ts cbek . - Buzenol (Luxembur g), 9, 7-VIII. 
Kaltenbachia apum C. G. Thom s. - Quarreux tLuik), Q, 15-VIII. 
- Uit braam stongelnes ten van Odynerus laevipes, van Moo1·sel (Aalst) en 
Selzaete, kw eekte ik 1 Q en 4 à' dezer soort; op 18-V vond ik een 9 &ier-
leg gend op een Odynerus-nest. (2) · 
Habrocryptu s assertorius F. - Aarlen, 9, 19-Vl. - Dave 
(Namen), èJ, 4-VIII. 
Pycnocryptus peregrinator Gr. - Bij Aalst in Mei en Augustus. 
-Dave (Namen) 9, 4-VIII. 
Spilocryptus pygoleucus Gr. (Agrothereutes Hop e i Förat.) -
Erembodegem (Aalst), 9 , 11-X, onder mos. 
S. Cimbicis 1\;chek. - Wideumont (Luxemburg), 9, 31-VII. 
S. migrator Gr. - Quarr eux (Luik), èJ, 15-VIII. 
S. tibialis C. G. Thoms. - Libramont, èJ, 1-VIII. - De heer Prof. V. 
WILLEM, kweekt e een 5-tal 9 dezer soort uit een enkel e Cimbex-pop van de 
Panne. 
S. fumip ennis Gr. - Er ombodegem, 6, 13-VI. 
H y g ro crypt u s c ar nif ex GrJ.v. - Sinds een drie-tal jar en vind ik 
deze soort bij Aalst (Meldert, Herders em, Hofstad e, Er embodegem) in 
aantal, binst de maand SeptemLer, in rietboschj es nabij het water. Dit jaar 
(1909) kon ik constateeren dat zij als eerste-gr aa d-parasiet bij de rups 
van een e Nonagria-soort le&ft. De verpopping geschiedt buiten den 
gastheer, in een zelfgcsponnen, vliezige cocon binnen den rietstengel. - De 
kl emLeekeningen dezer soort zijn vrij veranderlijk. Naar mijne ervaring 
heeft de zwart e en roode grondkleur blj de Cryptinae weinig systematische 
wa ~rde ; de witte vlekk en en punt en sch ijnen daarentegen zeer standvastig. 
(1) De gevolgde nomenclatuur Is deze va n O. ScmnEDEKNECaT, Opnscnla Ichnemnonologica. 
Heft VI-XIII, 1904-1906. De bepaling van cle meeste soo rt en ben Ik aan cle dienstwilligheid van 
den lleer Prof. S. BnAuNs uit Schwerin versc huldi gd. 
(2) Zie mijne aanteekeningen ove r deze soort in Botanisch Jaarboek, Dodonaea, Gent. XIV, 
1909, 3' atl, 
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H. Drewseni C. G. Thoms. - Samen met de vorige bij Aalst, in 
September; echter veel min gewoon (8 ü' en 10 9). 
H. palustris C. G. Thoms. - Meldert (Aalst), 9, 1-IX. 
Phygadeuonini. 
Cratocryptus furoator Gr. -Aalst, à', 28-IX. 
C. leucopsis Gr. - Esschene (Aalst), 9, 16-IX. 
C. parvulus Gr. -Aalst, 9, 1!J-X, onder mos. 
C. pleuralïs U. G. Thoms. -Aalst, 9, 15-X, on<lermos. 
Brachycentrus bracltycentrus Gr . (pimplarius Tschb 6.). -
Aalst, ü', 3-VII. 
Coelocryptus rufinus Gr. -Aal st, ü', 16-VIII. 
Pledocryptus digitatus Gr. - Aarlen, à', 19-VI. 
P. curvus G. -de Panne, 9, 30-VII. 
P. arrogans Gr. - Esschene (Aalst), à', 29-VIII. 
Stenocryptus nigriventris G.G. Thoms. - Moorsel (Aabt),9,4-X. 
St. oviventris Gr. - Meldert(AalsL), 9, 9-VI. 
Trichocryptus cinctorius Gr. - ln Sept ember vind ik deze soort 
bij Aalst veelvuldiJ, z,vevend boven het wat Jr van dicht begroeide poelen. 
Microcryptus improbus Gr . - Hofstade(A,ûst), 9, 7-IX. 
M. gl'aminicola Gr. - Aal,t, ü', VI. 
M. a b domina tor Gr. - Cler cken (Diksmuide), 9, 23-VIII. 
M. nigri ventris U. G. Tho .ns. - Aalst, 9, 17-V. 
M. sper:ttor Gr. - Aalst, 9, 15-X, onder mos. 
M. basizonius Gr. - 1 Ç,? en 2 à' gekweekt op 4-VI, uit poppen van 
Lophyrus Pini, bij Selzaete opgezameld. Deze soort parasiteert eigen-
lijk bij eene Tryphonide (Perilissus oblongopunctatus) die ik te gelijk uit 
de Lophyrus-po ppen verkreeg. 
M. (Aptesis) nigrocinctus Gr. (hostilis Gr .). -1\foire (Aalst), 
à', 23-I X; - het ç, is bij Aalst in den winter gewoon, onder mos, aan den 
voet der boomen. _ 
Acanthocryptus quadrispinus Gr . - bij Aalst gewoon: het ü' in 
September en O0tober op Heracleum Sphondylium; het ç, in den winter, 
onder mos, aan den voet der boomen. 
Stylocryptus profligator F. (vagabundus Gr.). - bij Aalst 
gewoon, op Heracleum Sphondylium en Angelica Silvestris, van Juli tot 
September; Cler 0ken (Diksmuide), ç, 9-VIII. 
St. coxa lis Schmiedokn echt (Opusc. Ichneum. 1903. fase. IX. p. 663) 
- ç, o samen, Herdersem (Aalst), 29-IX. - Het à' wordt door Schmie-
deknecht niet bes chreven; het gelijkt zeer goed op het 9 : aan de voor- en 
middenpooten zijn de heupen en dijrin 6en wit, de dijen, schenen en tarsen 
geelbruin ; de achterste pooten zijn bijna gans ch zwartbruin ; alleen de 
dijl"ingen en de einclhelft de,· heupen wil . Sprieten zwttrt, aan de onJ.er-
12 
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zijde bruin; tasters wit. Tergiet 2 glanzend, glad. Tegulae vuilwit. 
Len gte : 6 mm. . 
Phygadeuon bitinctus Gr. -Erembodegem (Aalst), Ç', 10-X. 
Ph. leucostigmus Gr. - Aalst, Q, 22-X. 
Ph. fumator Gr. - Aalst, 9, 11-V en 28-IX. 
Ph. monodon C. G. T homs. - Hofstade (Aalst), Q, 26-VIII. 
Ph. cephalote.; Gr. - Aalst, Çl, 16-VIII; Wieze (Aalst), O', 16-VII. 
Ph. oppositus C. G. Thoms. - Aalst, à', 28-IX.. 
Ischnucryptus brevitarsis C. G. Thoms. -Aalst, Q, 6-VIII; 
Meldert (Aalst), Q, 8-IX. 
Hemitelini. 
Hemiteles bicolorinus Gr. - Q herhaaldelijk binnenshuis op 
vensters gevangen ; Aalst, V en VI. 
H. area tor Gr. - Gewoon, op boomstammen. Herdersem (Aalst), Q, 
30-IX; Moorsel, (Aalst), o, 21-VII ; Selzaete, 9, 28-V. 
H. inimi cu ; Gr. - HerJerse.n (Aalst), Q, 2d-VIII. 
H. oxyphymus Gr. - Herdersem (Aalst), Q, 26-IX; Erembodegem 
(Aalst), o, 10-X. 
H . aestivalis Gr. - Aalst, 9, VI. 
H. grac ili s C. G. Thorn:;. - Aalst, 9, 28-IX; Cherscamp (Aalst), 
Q, 16-II; Baele 6em, Q, 15-III. In den winter aan den voet der boomen. 
H. h em ipteru s F. - LedEl (Aalst), Q, 1G-VIII; Hofstade (Aalst), 
Q, 5-VI. 
H. pede s tri s F. - Lede (Aalst), Q, 20-III, onder mos. 
Pezomacbini. 
P e zomachu s pulicarius F. -E sschene (Aalst), Q, 9-III. 
P. formicarius L. - Herdersem(Aalst), o, 8-IV. 
P. ins tabilis Först. - Led e (Aal.,;t), Q, 21-VII; 9 en <3 in aantal op 
25-VIII gekweek t uit een spinnen-eiel"llocon van Libramont, als parasiet van 
eene Apenteles-soort. 
P. vagans 01. - Moorsel (Aalst), 9, 24-IX; Buzenol (Lux emburg), ç, 
4-VIII. 
P. fas c ia t u s F. - Moorsel (Aalst), Q, 14-VII. 
Stilpnini. 
Ex o 1 y t u s la e viga t u s Gr. - Hofstade (Aalst), Q, 26-VIII; Esschene 
(Aalst), O, 22-VIII. - Een O verkre Jg ik, op 24-IV, uit eJU popje van 
Sciomyza lata Schin. van Gent. 
Atractodes flavicoxa C. G. Thoms. -Aalst, Q, 28-IX. 
Polyrhembia tenebri t.:os a Grav. -Aarl en, Q• 18-VI. 
Stilpn us gaga tes Grav. - Gent, Q, 22-VI; Aarlen, Q, 18-VI. 
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Cynipidae. 
Ik acht het niet overbodig hior een lijstje te geven der galbewonende 
Oynipinae, die ik zelf in ons land heb waargenomen, daar in België hiarover 
tot hiertoe zeer weinig is ver;;jhenen (1). De gevolgde nomenclatuur is deze 
van DALLA ToRRE en KIEFFER, Genera insectorum. Hymenoptera, fam. 
Cynipidae. Brusi,el, 1902. 
Neurote rus bac c aru rri (L.) Mayr. - de gal te Meldert (Aal st). 
N. 1 a e v i us cu l u s Schenck. - de gal bij Aalst. 
N. lenticularis (01.) Schenk. - de gal bij Aalst. 
N. numii,malis (01.) Mayr. - de gal bij Aalst. 
F. tricolor (Htg.) Mayr. - gewoon bij Aalst; de irnagines ver3chenen 
op 27-VII. 
Dry op ha n t a fo 1 ii (L). För~t. - gewoon bij Aalst ; de imagines ver-
schenen bij guur winterweder einde December en begin Januari; ik vond 
deze dieren dan ook op de sneeuw aan den voet der eiken . 
D. d i visa (Htg.) Mayr. - de gal Lij Aalst ; in November verschenen de 
imagines. 
Biorrhiza aptera (Bosc.) Westw. - gewoon bij Aalst; de imagines 
vond ik in Februari onder mos, aan den voe L der eiken. 
B. pallida lOl.) Kieif. (terminalis F.)- overal in Oost-Vlaanderen 
gewoon ; de imagines verkreeg ik in Juni. 
Trigonaspis megaptera (Pz.) Schenck. - de gal te Meldert (Aalst). 
T. ren um (Gir.) Mayr. - de gal bij Aalst. 
Cynip::; Kollari Htg. - overal gewoon; de imagine3 verschijnen 
onregelmatig ; bij mij van 6-VIII tot 9-IX. 
Andricus albopuncta tus (S:ihlecht. ) Mayr. - ik zag gall en door 
den heer Prof. V. WILLEM te Melle-bij-Gent gevonden. 
A. au t u mn a lis (Htg.) Mayr. - de gal bij Aalst in October. 
A. curvaLorHtg. [met de var.axillaris (Htg.) Mayr.J - de gal bij 
A.alst gewoon ; imagines vau 22-VI tot 31-VII. 
A. fecundator (Htg.) Mayr. -overal gewoon. 
A. G i ra ud i W ach tl. - de gal ta Cherscamp (Aalst) in Juni. 
A. in flat or Htg. - de gal bij Aalst. 
A. Malpighii (Adl.) Mayr. - de gal bij Aalst in October. 
A. radicis (F.) Mayr. - de gal bij A.alst. 
A. Sieboldi (Htg.) Mayr. -bij Aalst gewoon; de imagines versche-
nen van 4-IV tot 16-IV. 
Synergus incrassatus Htg. - op 16-IV uit de gal van Andricus 
Sieboldi (Aalst). 
S. rufic or nis Htg. -uit de gal van Andricus fecundator(Aalst) op 24-IV. 
Diastrophus rubi (Bohé.) Htg. - hij Aalst gewoon; de imagines in 
Mei. 
(1) VAN SEGVEL1', Galles de chêrte recueilltes en Belgique sur Quercus pedunculata et Q. sesst-
ttfto,·a. - Ann. Soc. entom . Belgique. XXV. 1881. p. XCIII-XCV, is het eenige wat mij over ons 
land bekend is. 
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Xestophanes brevitarsis (Thoms.) Mayr. - de gal bij Aalst en bij 
Gent ; imagines op 3-VI. 
X. potentillae(Vill.) För.;t. - bij Aalst; imagines op 17-VI. 
Aulax gle c homae Htg. - gewoono. a. bij Aalst; imagines van 4-IV 
tot 19-IV. 
A. hypochaeridis Kieff. - Chersca a1p (Aalst); Assenede. 
A. papaveris (Perr.) Mayr. - in de verzameling van den plantentuin 
te Gent, zag ik gallen opgeza meld te Melle. 
Aulacidea hieracii (B~hé) D. T. et Kief!. - bij Aalst gewoon; de 
imagines verschijnen einde Mei en begin Juni. 
Rhodites eglanteriae Ht g. - bij Aalst; i nagine, van 20-1Vtot4-V. 
R. Mayri S.;hlecht. - in de duinen te Knokke a/Zee; imagines einde 
Mei. 
R. rosae (L.) Htg. -overalg ewoon; ima 6ines van 22-V tot28-V. 
R. rosarum Gir. - bij Aalst; imagines eindJ Mei. 
R. spinosissimae Gir. - in de duinen t J Knokke a/ Zee; ima gines 
op 17-V. 
Pediaspi s aceris (Först. ) Mayr. - As"che(Brabaut); de gal in 
Augustus. - Deze gal vond mijn vriend, de heer THIERY, ook te Gent. 
